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Fedjfach
(Fedjfedj ; arabe : Fechfasch)
R. Capot-Rey
1 On nomme ainsi au Sahara un sol très meuble formé de sable souvent poudreux recouvert
d’une croûte fragile et mince qui se rompt sous le poids du chameau ou du véhicule. Cette
croûte est le plus souvent d’origine gypseuse. Caravaniers et automobilistes s’écartent le
plus  possible  de  ces  sols  qui  ont  donné  naissance  à  la  fable  des  sables  mouvants
engloutissant  voyageurs,  animaux  et  matériel.  Le  fedj-fedj  couvre  des  surfaces  très
importantes dans la région des grands Chotts algéro-tunisiens particulièrement riche en
gypse. Le fedj-fedj est toujours associé à l’idée d’obstacle à la progression qu’elle soit faite
à pied, à monture ou en automobile. En tamahaq, tout sol meuble dans lequel le pied
s’enfonce assez pour rendre la marche difficile est dit eleken.
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